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Розробка програмного забезпечення прогнозування розвитку
промисловості України
Промисловість поряд із сільським господарством протягом довгих років
була локомотивом розвитку економіки України. Проте останні два десятиріччя
невмілого управління державою і різного роду економічні і фінансові
потрясіння економіки призвели до суттєвого спаду цієї провідної галузі. Так,
промисловості України в наш час притаманні наступні негативні тенденції:
зростання сировинного і зниження високотехнологічного експорту; зниження
споживчого попиту на вітчизняну продукцію і, як наслідок, зростання імпорту;
висока енергоємність виробництва; структурні зсуви в сторону зростання долі
видобувних і низькотехнологічних галузей промисловості тощо.
Все це сприяє переходу від колись промислово розвиненої країни до ролі
сировинного придатку і ринку збуту продукції. У зв’язку з цим прогнозування
динаміки розвитку вітчизняної промисловості є надзвичайно актуальною
задачею, вирішення якої дасть змогу оцінити її майбутній потенціал та
розробити адекватну стратегію її розвитку. Але ефективне вирішення даної
задачі неможливе без використання сучасних можливостей обчислювальної
техніки та складних імітаційних моделей, адже для отримання найбільш
правдоподібного прогнозу розвитку об’єкта необхідно враховувати велику
кількість факторів і процесів, які впливають на нього.
Аналіз літературних джерел показав, що в наш час існує велика кількість
різноманітних імітаційних моделей прогнозування динаміки розвитку складних
виробничо-економічних систем. Головним недоліком переважної більшості
даних моделей є їхня неспроможність прогнозувати науково-технологічний та
інноваційний розвиток виробничої системи [1]. Саме тому в даній роботі в
якості прогнозної моделі пропонується використовувати імітаційну модель
прогнозування науково-технологічного розвитку видів економічної діяльності
(ВЕД) України [2], яка дозволяє моделювати ланцюг «Освіта  НДДКР 
Виробництво» та прогнозувати виробництво як звичайної, так і інноваційної
продукції різними видами економічної діяльності.
На початковому етапі розробки програмного забезпечення (ПЗ) був
проведений детальний аналіз можливостей імітаційної моделі та виділені
основні напрямки її вдосконалення. До основних внесених змін слід віднести:
1) розширення кількості ВЕД в імітаційній моделі у відповідності до нового
класифікатору КВЕД 2012; 2) розробку моделі міжгалузевої взаємодії ВЕД
України для моделювання взаємовпливу одного ВЕД на інший; 3) розробку
механізму моделювання державного впливу на промисловість.
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На стадії проектування ПЗ були визначені основні користувачі системи,
визначені функціональні та нефункціональні вимоги, спроектовано архітектуру
системи і модель бази даних для зберігання вхідної та вихідної інформації,
розроблені ескізи інтерфейсу користувача.
Безпосередньо реалізація програмного забезпечення була здійснена за
допомогою мови програмування Java, на платформі JavaSE, з використанням
середовища розробки (IDE) Eclipse. В якості СУБД була використана MySQL.
Користувач ПЗ може одночасно промоделювати розвиток будь-якої,
декількох або усіх 10 галузей переробної промисловості (харчова, легка,
деревообробна, целюлозно-паперова, нафтопереробна, хімічна, промисловість
будматеріалів, металургія, машинобудування та електроенергетика).
Для кожної з зазначених галузей набір вихідних показників, які
характеризують науково-технологічний та інноваційний розвиток галузі є
ідентичним. Усі вони розділені на три основні блоки.
1. «Освіта» (9 показників). Показники цієї групи відображають динаміку
розвитку професійно-технічної та вищої освіти, які забезпечують галузь
майбутніми робочими кадрами.
2. «НДДКР» (14 показників). Показники даної групи відображають
динаміку розвитку взаємопов’язаних сфер науково-дослідних та досвідно-
конструкторських робіт, які є рушіями розробки майбутньої інноваційної
промислової продукції.
3. «Виробництво» (89 показників по кожному з ВЕД, що входять до
обраної для моделювання галузі). Показники цієї групи відображають динаміку
зміни основних фондів, кадрів, оборотних коштів, нематеріальних активів,
обсягу виробництва звичайної та інноваційної продукції як для галузі у цілому,
так по її складових ВЕД. В цьому блоці також представлені фінансово-
економічні показники виробничої діяльності (рентабельність виробництва,
точка беззбитковості, фондоємність та інші).
Користувачу доступне як табличне, так і графічне відображення
результатів прогнозування. Усі результати записуються до бази даних, а також
можуть бути експортовані у файл *.xls. З метою запобігання некоректній зміні
вихідних даних по галузям промисловості в ПЗ реалізовані різні рівні доступу.
Розроблений програмний продукт може бути використаний органами
державної влади для підтримки прийняття рішень при формуванні стратегії
розвитку промисловості України й окремих її галузей. Його використання дасть
змогу розробити середньостроковий прогноз розвитку промисловості та
заздалегідь оцінити можливі для неї наслідки від прийнятих рішень.
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